












































































































































術前 術後 生命症倒 部位 予後
病理 言語 高次脳樺能 KPS CAD 言語 高次脳担E能桟 KPS CAD 
候査所見他 L-R 査所見他 L-R 
1 Lt F 流暢性失語 記憶・遂行 70 32 症状の消失 全領域!とおい 80 36 生主子
58M GBM 中等度 機能課題大 て顕著に改善 2iヶ月
帽に値下
2 Lt F 性格愛化 iOO 36 遂行機能↑ iOO 36 生存
47M AOA 前頭葉機能 i9ケ用
It!i下↓
3 Lt T 臓覚菖語性 90 36 記憶↑ 90 36 生穿
58F A3 言r:1窟↓ (悟準揖善簡圏内ま i iヶ月で改~)
4 LtT 記憶↓ 90 36 視覚性記憶のみ 90 36 生幸子
57M GBM 悟準誤差内まで i4ケ周政普，胸賞言語
性記憤は不蛮
5 Lt F 運動性失語 記憶↓ 70 29 軽度運動性 記憶↑ 70 32 生存
76M GBM 失語残存 8ヶ月
6 LtT 暁語困難 90 36 iOO 36 死亡
22M GBM i2ヶ月
7 LtT 流暢'陸失語 記憶↓ 70 32 腐覚的理解 不愛 70 29 死亡
75M GBM 府理解(昼下 lま改善 9ヶ月
8 Lt T 超皮質'性 記憶↓ 70 26 運動'住失語 不変 60 i2 死亡
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